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plicité de ses contextes d’énonciation, il finit par négliger cette perméabilité, laissant parfois
dansl’ombreledialoguequis’instaureentre,d’uncôté, lesreprésentationsvéhiculéesparles
récitset,del’autre,levécudesconteursetdeleurpublic.ConcernantHéraclès,toutenétant





dans les analyses des différents témoignages littéraires et par l’attention que l’A. prête aux






KNOEPFLERDenis,La	Patrie	 de	Narcisse.	Un	héros	mythique	 enraciné	 dans	 le	 sol	 et	
dans	 l’histoire	 d’une	 cité	 grecque, Paris, Odile Jacob, 2010. 1 vol. 14,5 × 22 cm,
238p.(Collège	de	France).ISBN:9782738125002.
La relative discrétionde la figure deNarcisse dans les sources anciennesn’a d’égal que
l’efflorescencedesapostérité,élégammentconvoquéedansl’introductiondecetouvragequi
selitd’unetraite,(presque)commeunroman.Ilfautdirequelaremarquableéruditiondel’A.,
qui n’est jamais pesante, s’est mise au service d’une enquête dont la progression est aussi
passionnante que le résultat est fragile. De quoi s’agitil? À l’origine de cette investigation
savantese trouventune inscriptionmiseau jouràÉrétrie,enEubée,à l’automne1973,une
autre inscriptionmise au jour sur l’acropole de cettemême cité en 1975, et un passage de
Strabon.L’inscriptionde1973estunebasechorégiquemalheureusementamputéedesapartie
droite,dontlapremièreligneévoquel’identitéduchorège,latroisièmeligne,unjoueurd’aulos,
tandis que la lignemédianeporte les lettresΝΑΡΚΙΤΤ…,que l’inscriptionde1975, un autre





héros auraient ainsi été choisis commeéponymes àÉrétrie–on ignorequi étaient les trois
autres, en dépit des efforts de l’A. pour les exhumer des sources –, alors qu’Athènes avait
plutôt choisi des hommesmûrs, voire des rois. Le passage de Strabon (IX, 2, 10).est une
344 RevuedesLivres
description des curiosités de la région d’Oropos évoquant une localité appelée Graia, le
sanctuaired’Amphiaraoset«letombeaudel’ÉrétrienNarcisse,appeléTombeauduSilencieux,
parcequ’onfaitsilenceenpassantdevantlui»(p.75).Enexcellentconnaisseurdel’Eubéeet
desa façadecontinentale,ducôtébéotien, l’A. fait l’hypothèsequece tombeaudeNarcisse
étaitune fondation érétriennearchaïque, aubordde l’Asopos, en cette sortedepéréede la
métropoleeubéennequ’auraitétél’Oropieencetempslà.LemonumentdeNarcisseauraitété
visibleaumoins jusqu’à lahauteépoquehellénistique.Enrevanche,du tempsdePausanias,
quin’ensoufflemot,ilavaitprobablementdisparu.Cefaisceaud’élémentlaisseentendreque
Narcisseétaitunhérosérétrien,dontlesouvenirdesoriginesauraitprogressivementdisparu
pour laisser la place au Narcisse de Béotie, dont Ovide a raconté les malheurs dans ses
Métamorphoses et dontPausanias a vu la fontaine àThespies.La figuremythique aurait ainsi
voyagéenBéotieaudépartdel’Oropie.L’enquêtefaitdèslorsremonterdeprèsd’undemi





qui ‘possèdent le territoire de la cité’». Et c’est exactement ce dont il s’agit dans les trois
derniers chapitres (chap. 5 à 7), où l’historien de la religion grecque est saisi d’un vertige
toujoursplusvif.
Auchapitre5,l’A.exhumeunetrèsintéressantenoticed’uncommentaireauxBucoliquesde
Virgile. Le narcisse, la fleur, tirerait son nom «de Narcissus fils d’Amarynthus, qui fut un
Érétrienoriginairedel’îled’Eubée».Cepointvientconfirmerlesrésultatsdel’enquêteépigra





figeà jamaisdans l’éternitéde leur jeunessecommeHippolyteouActéon.Unsautqualitatif
dansl’argumentationesttoutefoiseffectuéquand,aprèsavoirsoulignélesliensrituelsentrela





dire commeunedivinitéde lanature, aussipuissanteque redoutable». Ilne resteplusqu’à
tenter de saisir ce héros «dans ce qui faisait sa nature profonde et son essence divine» et
ouvrir à cette fin «encore quelques serrures» (p. 143). L’une des clés est archéologique et
concerne l’identification, controversée,du sitedu sanctuairede l’ArtémisAmarynthia. Si l’on



















conservée. Le paradigme de la fertilité/fécondité est ici assumé dans toutes ses implications
(mortprématurée,renaissancemiraculeuseauprintempssuivant,commelesbulbesdunarcisse
et de l’hyacinthe [p.217]),mâtiné du paradigme sociologique des «rites de passage», le tout



















color plates and 81 line drawings, and includes threemaps. The text is accompanied by a
glossary,abibliographyandindicesofmuseums,ancientsources,ancientpropernames,and
placenames.Thetableofcontentsisverydetailedandallowseasyorientationinthetext.





interestedprimarily,orperhapsalmostexclusively, in themythologicalcontentsof therelief
representations,whicharediscussedinminordetails.
M.D. outlines her views on the subject in the Introduction: contrary to the modern
tendencytoregardartifactsashistoricaldocuments,ratherthanjustbeautifulobjects,andin
particular to lookfor indigenousconnectionsofScythianweaponry, she revives theattitude
current in the 19th century, and calls for a ‘retour à l’explication des images par les textes’
(p.12).Thismethodologyisadrawbacktoaresearchaimingatunderstandingofpeopleand
cultures that produced andused art objects.However, the book suffers from an additional
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